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ABSTRACT 
Economic globalization and neo-liberal economic thought led to the rapid 
development of the international financial system as a whole, financial innovation and 
financial reform are happening all of the world. This innovative and reform trend 
confirms the interactions of things spiraling developing rule, the operating mode, 
fostered by the market development, determines the shape of regulation.  
Internationalization of RMB has begun for many years and lead to the development of 
Chinese banks' foreign institutional. Along with RMB joining the SDR basket, 
Chinese commercial banks will welcome a new round of Offshore Yuan Business 
development. But at the same time, subjected to the delayed regulation of commercial 
banks in China, compliance risk regulation of commercial banks’ overseas institutions 
could not follow the pace of Chinese banks’ internationalization and exposed some 
problems. 
This article will regard commercial banks’ overseas institutions mixed operation 
risk regulation and money laundering risk regulation as the point cuts and will 
analysis of existing regulatory problems and to seek to put forward some feasible 
suggestions. Chaptertalks about compliance risk in commercial banks, compliance 
risk regulation and Principle of home country supervision, collating the existing 
overseas institutions regulation laws and regulations of compliance risk and pointing 
out that lack of regulatory status in summary. Chapter II talks about mixed operation 
risk regulation of commercial bank’s overseas institutions and analysis of regulatory 
issues; pointing out the fundamental causes of which existing mixed mode can not 
eliminate the risk of mixed management. Chapter III mainly discuss the regulation of 
commercial bank’s overseas institutions money-laundering risk, noted that the 
regulation of offshore RMB business anti-money laundering was delayed and 
regulatory limits potential issues that may be too small and propose solutions. Chapter 
 propose some initiatives of overseas institutional compliance risk management of 
commercial banks in China. Giving proposals to reform from the current regulatory 
system optimization settings, accelerated transition to a mixed regulation models, 
strengthening multi-level communication respectively. We Hope that this regulatory 
reform uses legislative guide financial reform, protects and promotes the process of 
internationalization of Chinese banks, and form a symbiotic relationship with the 
RMB internationalization process. 
 
Key Words: Commercial Bank overseas Institution; Compliance Risk Regulation; 
Regulatory Reform
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̾人亟Ι̸ſĭĿ亚东ƼүЇ˫ſ̸͎Ъͅƈĭ久ʯ@Ĵ#ҷЊŗşʡʮ“̆#
δϹ人亟”ҀäǿȃĜЗ人亟》ЪЭ±N͎̽Ѝӝă④ĭʾʟă④εĜR
˜Ƽ§ΛġĿ亚îҁͿâǼҀʁ]ϙʍ_Ĵ#ҷЊŗşʡʮ̆ĜδϹ人亟͒
Ι/É§̝ÛʯȘĿ̵ʘ͒ΙÖǔ͎亏Ө》ЪЭ@È#͒ΙˇǝɧӞ͎ҭВȃ
ĭ҅Éȃ.3_R˜ƼͶƲ#ãČ˲Ҵ͒Ι̐ġ/É§̝əÆ̵ʘ͒ΙʡÖ
͒ΙͅӌʘǮÌ̇Ŀ亚͒ΙĜ}̊Қǐҁ５ȹƬ͎Ж̝.4əÆȘĿҷЊ
#͒ΙɧӞǐ²ʘǞƛȃ}͎̾Ж̝łȥѬ͒Ι̐ġƨӝ͎ğʁǐ¶²Ùͤ
ȃ_Έ˫ǞƛүЇɧӞƺ么ÕəóȘĿĴ#ҷЊĿ亚ΊBƌß͎͒Ι͖ʸ 
   ̿E΍Ϗ #ͦЯ̯́ӝŢƓˬɼ˫ƅȗЬПĭѽ̾δ˻ſˇōƙĴ#
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ҷЊŗşʡʮĜЗ人亟ҁЊПҮĭ͒˺͎Ƶ}ʟɱżłƈ͎ɯɍð8亏
Өâ6łͫ΂ɸ˫ĭɯɍɦ产ɸӝ͎临˧ ʘƙȝʘ͸Μ͎Ĵ#ҷЊŗşʡ
ʮĜЗ人亟ҁЊÈʯƙĴ#ҷЊ·ҤĜЗ人亟͒Ι͎ͫ΂;Ţ̅§ż
łƈ͎临ĭқȖʘǮVġҁЊͫ΂ƅĵ 
Î2Í ZU6Ĉç`b£¦NêęĎÃÒ©ā 
Î2â U6Ĉç`b£¦ÃÒÂ2áF8 
  2U6Ĉç`b£¦hIÔ^ 
  Ĵ#ҷЊŗşʡʮʉɂĴ#ҷЊłҷЊ˘ĿĿŁϮ⑦şЬΈșɦѐ͎Ϲ#ȃ
ҷЊʡʮÿĴ#ҷЊł$ҚĿҁЊδϹ˷ä͎ίαǥǝŗşʡʮ0Вʘ_
ÂΜżμǥǝ.1ÈЊґ。ʉĖ_δϹ¨ҤĴ#ҷЊ#ã͎Ĵ#ҷЊÈɥʡ
ʮ²ʘ̭Έ͎˫RŃw±ћN世ʉȄЊћN世͎ҤÈĴ#ҷЊȄ
ЊłρÖȱЍʁǐƞ±Ϊ§±*.2]̸ЊɂĖ_δϹҤÈҷЊ#ã͎şĿ
ҷЊÈɥʡʮ.3]ЍŜșàCŜʉ̾ʬϓθÓҷЊ$ҚĿǣŃƎ
Ȝ6Ӏ͎Lʆ˷äș]ЍȄЊ$ҚĿěͅϓΠϚδϹҷЊ#ã͎Ĵ#ҷЊ
Ӊƭʡʮґ。łĴ#ҷЊ#ãñŐȹƬĭ$ҚĿҷЊ͒Ιʭǔ'ʿΑȌ¾Æ
̵.4ŹҷЊɂĴ#ҷЊ̠$ҚĿ˫ǰЬΈșɕϔĜ》͎²ʘ̭Έ˫R
ŃwYCҷЊ#ã͎ŹªĚĴ#ҷЊȄЊłρÖĜ》ȱЍʁǐƞ±Ϊ§±*
.5ĜћҷЊʉɂ̿Ĵ#ҷЊ$ҚĿĿ·ҷЊĉ±ƀүЇʡʮ­ğȭћί
ǘ͎ł$ҚĿˮ¸͎²ʘ̭Έ˫RŃw͎ҷЊʡʮʾɍȘĿ͒Ιʡʮ͎З
ƈȘĿĴ#ҷЊŗşʡʮUìȿ*ћĴ#ҷЊŗşΩÈЊ¨ ћӉƭșɕ
ϔүЇʡʮĭ]Ѝʡʮ乏ìȿŗşΩÈЊĭ¨ћŹªĚѦĿ.ŗЬΈ͎ʡ
																																																						
	ʟɱ*“Ĵ#ҷЊŗşʡʮ”“*ћҷЊŗşʡʮ”“ŗşʡʮ”ʉ)ґ̾Ġв²ʘ͘ğ͎·̄ĭş
ǖ.	
	ҀҬ͎]̸ЊğEĴ#ҷЊĿ亚#ã*͎]̸ЊˆǽÙϏʉ)şĿҷЊ͎)ίȗҤÈġϏʉ
͘ƙ̭Έ͎ҷЊʉƑҷЊ/@#ãȹƬ͎ɸ.ґ。ŒEȗʟș͒Ι͎ώЄϐ九ȾʟЊ̵ʘ͎Ƒ
Ĝ}ҷЊ}/]̸Њ.Y˫ǰЙǔʬ͛ʉ͸]̸®ΠǨİж]̸Њ͎̭Έ˫RŃw_EĜ}
ǙƬ#ãə仅δϹɬ̳ŗşʡʮ*͎]̸ЊǥǝłϋĿѱ/ґЊϋĿ˫*͎]̸Њʉӌƈ]̸Њ
ϚǙƬɦĎϋĿƪ˜ż１͎#ã±|ҷЊ#ãÈЊ˧ʘñÔ.	
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ʮ 
 U6Ĉç`b£¦ÃÒÂ2áF81¬ZÃÒF8 
 .2¬ZÃÒÂ©I2é 
   łŗşҷЊ͒Ι亏Ө˘Ŀ͒ΙʉɂҷЊ͎˘Ŀƙ±ȝѴҷЊʡʮłŗş
͎#ãĭ˷äȝƌЊ͎͒ΙYĿ亚͒ΙƌѨʬ͛˘ Ŀ͒Ι͎}̾ǲÕ@串ʬ
串ŠĿƑ͎ϕƈƻŕơöХ.1983ʅͯЗƈůʱşĿҷЊ˧ʘďÕ±˘
Ŀ͒Ιǣƨ¡Èʘɬ͎͒Ι$ҚĿǐӌÖș͵ˎ±ҁÆʟĿƽŅɷâŊϋ
ĿĭϭĿșґ之ÒșÖƈȗɱ˫ͯΈ@ҀӠăÎȘĿşћүЇʡʮΙ̸ʫ
.Ũɬ;ʔ}Æ@Μu͎Зƈ 
   ͖Ù"ͅěĿƙ±Ŀ·Ĵ#ҷЊʡʮҁ§ŗşƽŅҥηA@仅ǔ͎®ˮ
Ƥ±ʉҷЊ#͒ΙzΠѱ/ƅɰ͎ĿƑǫǫґ之ҷЊ˫ĭ±[͒Ιɱbƙŗş
ƽŅ͎ҁ§ҁЊЗƈğʁě$ҚĿ;άάґ之Ŀ·ҷЊ˫Öʬϕƈ˘Ŀ͎ŗ
şÀ§͒ΙY"ͅϮ⑦ʬ͛ѦĿҷЊ͎˘Ŀǫǫɰzδ˻̬¾ϦŮƙEү
ЇΙÖ²ʘѱ+Ɩ͎δӲƙE$ҚĿϐМҷЊʡʮ˘Ŀ͎ŗşÀ§ЩĖʉ˘
Ŀ_±ĿƑ̾ƙʟĿĴ#ҷЊŗşʡʮ͎̾ϙ=ƙ$ҚĿ͘ǣʘÓğʁ
ŗş͒ΙƙEҷЊʡʮ͎˘Ŀ;ʘ±ǷВȃ0Вz̵łƙ_Ȍ¾͎Зҟ}
̾ΏҤÈĴ#ҷЊĖϚÓ̾˘Ŀ$ҚĿ͒Ι̸ǽĭˇǝ͎ğ̾È
Њ]ЍŜΑĜ˫“ӱ̀”ŭĎ$ҚĿkȎɪΓYϐǥȗĿ·x͐ÓșFɋĿ
ş仅͐Ó͎“͋ǿÐɦˇǝ”Зҟ˘ĿΙѴΏD̿EτƠ˘Ŀ͎ş˟ŝ
Ȱυ$ҚĿɪǒ͎ȰϚßćŜE，̬ǿĿ亚үЇþʡƙĴ#ҷЊŗşʡ
ʮ͎ͬŇͿǔĖϚ҂仅Eŗ·ʡʮůʱːʁŗşʡʮɼ˫ÄϢ为ßҮĉʁȥ
																																																						
	*Ŀҷ͒m*ћĴ#ҷЊЊɪЩĖCӠƌɹà˫ΏòHʫΏD１Зƈʟà˫ȝͽŗşʡʮʉɂ
*ћĴ#ҷЊŗşΩÈЊ¨ћӉƭșɕϔүЇʡʮ]Ѝʡʮ_ĉŗşΩÈЊ¨ћŹªĚѦĿ
.ŗЬΈ͎ʡʮʾɍȘĿĴ#ҷЊŗşʡʮ͒ΙɂǞΏDʫ͎ЗƈĴ#ҷЊŗşʡʮʉɂĿʘ
̭ћĴ#ҷЊĭϔeÖĴ#ҷЊłŗşЬΈșɦѐ͎Ϲ#ȃҷЊʡʮìȿ.ҷЊÈɥЊ.D
¨ћӉƭҷЊ.Ϊ§Ĝ》mПȱЍϮ⑦͎ɕϔĭĆϔҷЊƧΙжɱb̵ƺŨɬv±ƙȘĿĴ#
ҷЊŗşʡʮ͎ͅƈX²ʘĆώȒ5͘˛ѱϐМȘĿ̵Њʘɬ͎ЗƈƙĴ#ҷЊŗşʡʮ͎Ϯ⑦ҁЊ
@Ȥţӡǐ@Ĵ#ҷЊүЇ产⑤î͎čƬѣéz̵@͒ΙɧӞ̚˷ĉʁ͎ɷäǿ.	
	şћүЇʡʮΙ̸ʫΏ«ʫ ЬΈşћҷЊșϏşћшãªĚ́мϏǐǣ²ŝÍʫb	
.́мϏ/үЇʡʮ	
.D́мϏł*Ŀŗ·ƺδЬΈ]Ѝʡʮ 2《_	
.́мϏəÆЬΈ́мÙ 1《《ʞȄћNƠE 100Sϋ	
.②́мϏȝłĿƑșϏŃñʘƅĵ͎үЇ͒͠Ι̸Öǔ.	
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ѬЎäƨӝ̼ϣÆ̵ћȲ͎ѣéƞĖϚ'ҭɋƐ$ҚĿȜ１Rĭ
ȭћR͎Ó͑;Ϣƹ͎Ĵ#ǥх：Eɿ̼ ϣϤ̪ƈñŐ·R˜Ƽɀʘ
ϏǶţŨÆ̵ɇ¦̵хΏĴ#ҷЊ˘Ŀ͒Ἱ˴ͷϢł˿şЬΈ
ŹªĚ》ҁЊŗ·ş®ϓLʆҌ΀ҟ΀ûĿʘћN́ŷ˲ҴΑȌ¾ҥʘ
č̽ĖϚ 
.¬ZÃÒãY 
   ˘ĿƙҷЊŗşʡʮ͎͒Ι0Вz̵łʡʮ͒Ιĭ#ã͒Ι&ɸӝÿŗş
ʡʮ͎ЬΈɦѐĭŗşʡʮ͎#ãϮ⑦ 
   ˘ĿƙȝѴŗ·ҷЊłŗşЬΈʡʮ͎͒ΙʉŗşδϹ˷ä͒Ιʖ/ҭВ
͎·ƒжӠ͒Ιìȿ́мR͎ʫb́м͎əÆĭЩĖͿǎЩĖ͎ɠ予Α
ξЖěĿҷЊ˫ʘ®ŗş͒Ι͎ЗƈƙEŗşЬΈʡʮ́мR͎ʫbŠҁЊJ
ăÎȃ͎Зƈ²zВ˞ǫǫґ之͒Ι˫ЗҁЊЌ¡ğʁěĿҷЊ͒Ι˫ņ
В˞́мRəǷВ͎́мћɳĢ͒ΙʡʮȱĨƈ͎Ȇ》ЭҀJћɳ
ĭȆ͎ƅɰȃĭ͜ƌȃłЩĖͿǎěĿ.Ńñʘ_ΜЩĖͿǎ
.1ЩĖșϏȧÀÖÿӘВǣCRəǼм》δ之͒Ιǣƨ͎ȧÀƠĿ
Ƒ.ŃñƙEЬΈÈЊ͎ȌǥҥҪĎ@Ҁ͸ΙÖɸǝůȘĿ什̌Ńñ
φɶ˭¬Łϑ±ĭӱʬБIΑĿ.2ґͦÖɃ̠ҀͿǎǣCR
ĕВƞЬΈŗşÈЊ͎CӠĉ˫ƈȱĨȆĨͦ͒ΙʡʮÿĖʉ͸˛ѱǙɩ
ō͎ŗş͒ΙʡÖ̺ř	ƃıȷ
ΑĿҪ̾@Ҁ͸z.3ñÔƙǮÖҀ
ʉ_ˋ͕ĿƑ/]Ѝ͎͒ΙʡÖ——ñÔȗĩĿŃñĭ享ȗĩĿŃñЬΈŗş
ÈЊ͎͒ΙÙϏҋ̾ґͦͿǎġϏҋ̾ЩĖͿǎ®EЩĖɠ予͎亏Ө˘
																																																						
	什 ̌ҷЊ#ʫΏ 49ʫЗƈЬΈǐжδ之˫ƈȧÀł什̌ȗΈ/˫⑤͎СĖʡʮ亲ďӠʫb
ЗӌÿůɼүЇΙ̸ ĩ͎ȧÀжʡʮǲЬΈșνɀδӲd{ŗşÈЊșŗşàCŜ.	
	φɶΏ 17ę˫^Ώ 35ʫЗƈ两ʡʮδ之φɶҷЊЩĖġĖ_łşĿЬΈÈЊ.	
	˭¬1997《 8ʗ 29ɾҷЊ˫Ώ 39ʫЗƈ̿Ŀ·ǣCRșϏ̿Ŀ·ǣCRĆ_ĉƑĿ·ҷ
ЊłŗşЬΈÈЊҥǐжYшɪҤҤ二ŜϵǲСĖƙEĿ·ҷЊłŗşЬΈÈЊ乏ӘВǲÕҷЊ͒Ιų
ĩm͎ğȒ.	
	Łϑ±ҷЊ˫Ώ 9-6ʫЗƈЬΈEŁϑ±͎ҷЊВłŗşǙЬÈЊșϏ]ЍŜǐжC¢YҷЊ
͒ΙƍПųĩm买ҬϵǲЩĖ.	
	ӱʬБI1989《ҷЊүЇʡʮ˫Ώ 30ʫЗƈʝδ之ӱʬБIҷЊC¢͎=ӝğȒd{ЎЩ
Ė͎ӱʬБIҷЊʡʮǲłӱʬБIŗ·șŗşǙЬd{àªƏ.	
		̺řҷЊϿҷЊϓ乱˫Ώ 2ʫΏ 7１Зƈʾɍ̺ř˫ǰȗΈ͎ҷЊłŗşЬΈÈЊ]̸į
ʾșϏ]ЍŜǐжґ̺ͦřϓ乱ҷЊųĩm.	

	ƃıȷүЇʡʮ˫Ώ 29ʫЗƈłƃıȷʘˮ¸àªƏ͎两ʡʮВłŗşЬΈÈЊǷ亲C¢
ƞ±ȒŀґͦƃıȷĿ˜ҷЊ.	
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Ŀ͒ΙǣƨĖϚŒE_ώЄϐɠ予ƺδčɩ͎ЩĖ́ мRł́м之Ϳ*ʘӓ
͢șϏЅȱ́мʫbșʧɳʘ®Ȇ͎Ȍ¾́ мRłϵǲЩĖġҞƂ͒Ιǣ
ƨƥνɀ˿şʡʮȝ}Æ͎²zВ˞́ мRϢ为ʫbč̽ɧĐƺϚ̑临ЬΈ
˿şʡʮ͎˫ƈʫbΑůʱč̽˘Ŀ͒ΙǣƨЩĖ͎¢ɠ予亏ӨӘВ$ҚĿ
͒ΙǣƨÆ͘ǐ͎ɠ予ҧĜY͖ÙěĿƌѨʬ͛̿ EjŠĿƑɔďşћҁ
§ŗ·ƽŅЬΈʡʮșҁЊɦѐʁƥƺÙωȃВ˞_ϵǲ˘Ŀ͒Ιǣƨ͎ЩĖ
}/ƽŅÀ§ʫbϫҀ͸ЩĖЎɠ予$ҚĿÆ͘ǐЩĖɠ予͎ҧĜ》ɼ
ťţӕͰ 
   ϐłŗşʡʮ#ãϮ⑦͎͒Ι亏Ө$ҚĿĭĴ#ҷЊ˘ĿĖϚżłƈ
͎ƸǚҀ0Вʉ④/&Ŀ.Ńñłδ˻čƬ˝ǈșΈ˫̸ǽżłğě
ĿҷЊ˫ƙҷЊłʟĿŗ·ĖYC#ã͎Ϯ⑦ҥʘ˛ѱʅ͎ͯЗƈÍ10В͎
#ã͸Μʉ͸˛ѱʌҘ͎Έ˫ɸǝŗşʡʮ͎˷äιţŠɯłŗşč̽ȝ
łĿ͎˫ǰ͗ɔǨİ》ÖΨ͞ҷЊ͎δϹ˷ä④ː˘Ŀ͎ҷЊ˫ґ。ĢE
Í1ǝŃЗϮŗşʡʮ͎δϹ˷äϐǫǫґ之ăÎȃ͎ЗƈʬК½ğʁY
˿ş˫Rʡʮ͎²zɢ}ƌѨʬ͛˘Ŀ͒Ι͎}̾;ǫǫʘӌ④ːĖϚǞ
čŗ·ʡʮŗşʡʮ#ãϮ⑦͎Ƹǚ亏Өÿ˘ĿЩδϹ͎#ãϐ$Қ
ĿЩș$ҚĿЩϐ˘ĿЩ͎Ȍ¾ҁϐǯĖϚÆ̵͒Ἱ˴˛ů
ȘĿ˫ǰ͵ˎĴ#ҷЊYCϔʹ>øvȘĿĴ#ҷЊłǵĿ˫ ĿΑŃ͎ÈЊ
ƥӝ-͞˘ĿЩϐ$ҚĿЩ͎亏Ө 
Îâ NêęĎÃÒ©ā 
2NêęĎ© 
   ҷЊpκδϹ人亟ğĜЗ人亟͖Ùżł)Ŀ亚ªС͎ƈ5ƧΙ
ȘĿ̵Њ͒ΙЗƈ*ʔƙĜЗ人亟ηÆηÆ之ͅƈv΍ϏС/Ҁͅƈǯ亦
																																																						
	ҷЊpκδϹ人亟ʉɂƻŕơųĩmʾɍĴ#ҷЊ#ã̪Ǭĭ上č人亟͎ă④ƙҷЊδϹ人亟ÌÈÆ͎
̾人亟ƽŅ人亟ɢ}人亟˹äȃ人亟ĿÔ人亟ŚН人亟˫ǰ人亟ĉȚ͇人亟Α©͸0Вδ
Ϲ人亟.	
	Ĵ#ҷЊĜЗ人亟Ι̸ɂǞΏʫ ʟɂǞȝͽ˫ǰЗÎĭÀÎʉɂҋ̾EҷЊ#δϹ˷ä͎
˫ǰЊɪ˫ЗҤҽЗ΋ĉ±[ЗϮȃɱbδϹЗÎϢǰȃία͎Њ#ÀÎЊ/ƂÎĭϒ#ɢ
ƂʟɂǞȝͽĜЗʉɂĴ#ҷЊ͎δϹ˷ä˫ǰЗÎĭÀÎ͘ϤʟɂǞȝͽĜЗ人亟ʉ
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ƅ¨͓̄ȝʘĜЗ人亟Μōżł_ˆ¨6ŷɫ΍ϏȼY人亟ă④人亟ɋ
ŨCb.;Ė̸К/人亟Μō人亟ǨİɸӝƙĜЗ人亟͎ˆǽҁЊЪ҆ 
   人亟ă④ʉɂ上č人亟ѬĐ/人亟ɋŨCb͎ς̿ґ。Ȍ¾)人亟ɋ
ŨCbĖϚ̿)șŠ)人亟ă④ǞčĜЗ人亟͎人亟ă④0ВĖ_È/
ΜÈÔ/Rĩ④Ρɪ˨④Ρĭ͒Ι④ΡRĩ④ΡćĖΰÈ/RĩɯҮĜ
ʿRĩεʮĜʿĩƵϒϚϒщƃɑǣșʅͯĩƵ²ŝȝłưw
В˞͎Ƶ}ȪϚĩƵ҃Č·ҤɂǞɪΓĉͿǎ.ìȿ串ʤ̒̾ʤӌΑ
ĩƵ,ґëεЊ/ĉ±ƀ̫ψЊ/ɪ˨④ΡĖΰÈ/Ӥƾɷ˫ǰΑɪǒЊ/
ƵmΑª­Ó͑产⑤͎ҭţ1ɘΑҀ人亟④ΡƤ±ƒʆǞčĴ#ҷЊŗşʡ
ʮ͎ĜЗ人亟͒ Ι④ΡĖΰÈ/ɷ͎үЇʙã͒ΙЗƈăʘүЇʙã͒Ιâ
ǢÆ̵ɷ͎үЇʙã͒ΙϏș͒ΙϏ͎ɧĐ_ĉɷ͎үЇʙã͒Ιҭ̝Α 
   人亟ɋŨCbʉɂ人亟̿͸ĖϚȃѬĐ/̵ƌȝǞč͎ɋŨΜCb;Ė
_ƞҀ͸ɋŨCb͎ÈΜИ/人亟εʱƙĜЗ人亟Μō͎ñÈĜЗ人亟ɋŨ
Cb0Вʘ·Ҥˌ一Ϧ#ã˷äșƽŅЊ/NĮ̹͊ƎȜ九Ⱦș#ãɖ
W争三②Μ·Ҥˌ一ʉɂɫȒӳĎ͔̾шNș҃Č͒ΙЗ΋˫ǰșªĚɪ
ΓƛϤ͎ɋŨϣỚĉҷЊ·Ҥɸvìȿ˒ИĉƸÔǮҗCbĖҁ
５ΰÈ/Њ/ʝɏʤĭ͔Άˌ 一&ΜϦ#ã˷äșƽŅЊ/ʉɂҷЊҁЊ
@ŌɵϦLʆșƽŅЊ/ɢΫƽŅ̾ʟЊыȜҁЊ·ǆLʆ˲Ҵ
ΑЊ/NĮ̹͊0ВɂNĮτӑNĮЬПˇō̾争三ΑȌ¾ƎȜ九Ⱦ
ș#ãɖW争三ÿɂʝҞƂ“@К~͎ƎȜ”ăÎʝɃЗƈƍʵƎȜ̾ϙʍ
ƙƎȜѡ人亟ӌөΑ 
   人亟Ǩİʉɂ人亟ɋŨCbč̽ġƙҷЊғȗ͎世ӝǨİìȿĖ̾δ˻ɂ
ʸЋҮ͎шãǨİĉɼ˫̾δ˻ɂʸҮî͎享шãǨİшãǨİ0Вʘ˫ǰщ
dÿбЫaЏрКĭ±[˫ǰȗʟ͒ΙŜχÿχ１ș͗ɔɥ\͎±[
δ˻Ŝχůȣ̠Ğ予Αƌ亚ș±[ћNɋŨɋ：șÁ_ĉ͘®͎Ɋ③ȗ
ʟ乘΢ʤǞ丰͎ɋŨÿ̿EΏɸʝƮЊƙҷЊ͎5ãϐǞ丰͎ɋŨΑ享
																																																																																																																																																											
ɂĴ#ҷЊ④˧ʘҞǳ˫ǰЗÎĭÀÎĖϚҜď˫ǰÖЏ͒ΙŜχҭţшãɋŨĭŚНɋŨ͎人
亟.	
	ϦLʆșƽŅЊ/ůȈȒ҃ΨəЅЭʅʧɳΑʉ˫ǰ人亟͎ҭВɋŨCb6.	
	ůNĮƽLʆʝδЩĖΑ.	
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